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Lewis, Sinclair; Nuestro cinema
p 0 L 0 N 1 A 1so CINEMATóGRAFOS CONTROLADOS Y DIRIGIDOS POR MILITARES 
En el curso dd reciente congreso celebudo por todos lo$ empr~rie» cim:m;uog:;i.• 
F.cos de Polonia, el presiden::e de los mi.smos ha protestado centra. los priv!legios que 
d1sfnu.m ISO cinema~ controlados por militncs. Esto les produce una guve comp.::.f'nci:l 
y es;án dispues:os ,, evuarla .a toda cost.:a. 
R E p Ú 8 L 1 C A LOS EMPRESARIOS ARGENTINOS PROTESTAN DEL IMPERIALISMO DE LA 
A R G E N T 1 N A WESTERN ELECTRIC 
~...M empreurios cinel1'~1tográfico~ ~rgentinos han ttJ"io=do ante los abusos de 
tipo financiero ele b Western Eltctric y se han :~.grup:~do p.ua ddtndtue dt Jos conti· 
nu!» ;auhos que la c01.sa yanqui dirige contrJ sus intereses. H:~y emes que esc.:a!.,mente 
pueden reCJudu el :~lquiltr que b \Vestern le...c exige por sus aparat!». y esto, natural· 
mente. lu hJ conducido a una m..ala posición en el negocio. últimamente. !os empreSJ• 
ríos. han acordado pedir ;a la Western una reducción en el alquiler y manutención de 
sus apa~:c:~»: y en el c.1so de que é$;;¡ no !u atitndJ , lle¡t<~.r a conclusiones más udiules 
y termmames. 
5 U E C 1 A GRETA GARBO SE HABfA CASADO CON MAURICE STILLER 
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En la pren.u sueca corren rumo~es de que Grelo\ Garbo ha pedido a los f:amiliaru 
de M;~urice Su1!er. direc:or cinem.atográfico muerto h1ce ¿os :~.ños. todos los bienes perte• 
necientes al mismo. Puece su que la enigmática •·estrella,. y su director se cuaron en 
Turquía cu:mdo se dirigí.:tn a Hollywood y que h.tbian ~uarcbdo el secreto para que 
Greta "po;diue triunf.u por ::oí mism\ y no por ter b espos1 de un director de primera 
fiJa •. 
Si esu ncricia, que nosotros recogemos con roda reserva, !legase a confirmarse, toda .:5.1 
mala literatura que :.e ha hecho en torno a la v1da o:~u.stcra y :e la frialdad de la Garbo, 
se viene a t erra. E$ l.a mejor demostr:Ción d.:: su inutilidad y l¡ mejor lección que pue• 
der. recib1r todos ~ me1cachifles que no han vino nunu el valor- real o nega.tivo-
que pudiese haber en Greta Gorbo y se han dedicado. en Cólmbio, l urdir hisrori;as wbre 
1:1 vida privada. tan vulgar como l;a ele cualquier otra mujer. 
O N E S E N z G - Z A G 
SINCLAIR LEWIS HABLA DE LOS PAISAJES AMERICANOS EN SU CINEMA 
• Usted -dice el escritor y:~.nqui a un redactor de • Pour Vous~ - ve much!» m~s 
pai.s.a¡u americanos de los que .se im.1gina. La mayor p~rte de los p;~isajes ahic.anos que 
usted ve. son nuUifO$. Y cuando ve los Alpes. esté seguro de que se trara de las • Rocky 
Mountains ·· · Los pai.s.a1u con id1lios a la ingles.1 umbién son nuestros. Nosotros tenemos 
rodo.s los pa1saje.s del mundo. como umbién tenemos tod.u bs razas del mundo y todas 
l.u medidas del mundo: de lo más grande a los m.ís pequeño. de lo más lento a lo 
mis rápido. de lo mú al¡o a lo más bajo ... 1 Améric.a u un país que usred conoce mil 
veces me,or de lo que piws.t! • 
E L DINERO E N E L CINEMA 
El dmero está nUIIdtu.lo al cincmd- dice René Cb.ir - . El cine muere, por falta de 
dinero - replic:~. Charles Debe. Presidente de la •Ch.ambre Fr;an~ai.se de la Cinémato· 
graphie• . Con dos opiniont~ tan opuesus. diffcilmente podrá form~rse una opinión 
exacta -añadimos nosotros. 
REVISTA D E REVISTAS 
REVISTA D E REVISTAS 
A nuestr.l Redacción .acaban ck llegar lO$ dos primeros números de dos revisr.:as 
de cine independiente, public.adas las dos en Bruselas. U primera (• Camera• ) es el órga. 
no de la Federación de Cme-Clubs de Bélgic.a y .se public.ará mensualmente, red.acuda en 
francú y en flamenco. Y la segunda (~<Sé..same •). es una publicación semanal- ediuda 
sobre 8 p.ígin.u- dirigida por M. A. Mirowi15ch y Marc CarghCse. T:~.nto b. una como 
la otra. n~cer. pua preconizar un cine independienle - arre por arte- y exahar los 
v.1lore.s del cinema Jctual. 
